











会　期 ： 2011年10月7日（金）～ 11月30日（水）
会　場 ： 総合学術情報センター 2階展示室
世 界 最 古 の
長 編 小 説 と も
言 わ れ る 紫 式
部 の『 源 氏 物
語 』は、 今 な
お 多 く の 読 者
を 魅 了 し て い
る。2008 年に
は『源氏物語』
が 世 に 知 ら れ
る よ う に な っ
て 1 0 0 0 年 目
に あ た る と い
う こ と で、 各
地 で さ ま ざ ま
な イ ベ ン ト が
開催され、翌年には図書館でも『源氏物語』と
そ の 享 受 資 料 の 展 覧 会 を 中 古 文 学 会 と の 共 催
で 開 催 し た。こ う し た 各 地 で の 展 覧 会 で 中 心
と な っ た 資 料 が、源 氏 物 語 研 究 で 大 き な 成 果
をあげている中野幸一先生（早稲田大学名誉教
授）所蔵の膨大なコレクション、九曜文庫だっ
た。2 0 0 9 年春、中野先生のご厚意により、全
コレクションのうち源氏物語関係を中心とした



















代 の ア イ ル ラ




も 多 大 な 影 響
を 与 え た こ と
で も よ く 知 ら
れている。
図書館では、
か つ て イ ェ イ











































礼 申 し 上 げ る。寄 贈 に あ た っ て は、治 郎 八 の
評 伝 を 刊 行 し、資 料 調 査 も 進 め て こ ら れ た 小
林茂教授（文学学術院）、さらには徳島県立近




































































2 0 1 1 年夏、徳島県立近代美術館に預けられ
て い た 治 郎 八 遺 愛 の 品 々 や 原 稿、写 真 等 の 関
3 薩摩治郎八資料受贈記念展示バロン・サツマが来たァ！
2011年度図書館主催展覧会報告
